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ABSTRACT
Abstrak
Perkembangan teknologi yang semakin cepat mendorong manusia untuk selalu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada
era modern sekarang ini inovasi-inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan hasil produksi harus didukung oleh suatu
teknologi yang memiliki kecepatan, akurasi dan keandalan yang tinggi serta kemudahan dalam proses pengoperasiannya. Di bidang
industri, komputer telah dipergunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi  seperti pada mesin CNC
milling VH-850L3 sehingga dapat kita jumpai berbagai produk industri yang bervariasi seperti di Bengkel & Industri Plampitan
Surabaya dimana produk tersebut sulit apabila dikerjakan secara manual. Mengoperasikan mesin CNC milling VH-850L3
memerlukan skill dan ketelitian yang tinggi, mulai dari penyettingan benda kerja, penyettingan speed dan feeding sampai
memasukkan program ke mesin. Agar mesin CNC milling VH-850L3 terjaga kualitasnya, baik dalam menghasilkan produk
maupun kualitas mesin, diperlukan perawatan secara teratur. Bila suatu mesin tidak dilakukan perawatan yang tepat, maka dapat
dipastikan mesin tersebut akan mengalami kerusakan dan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
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